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DEL OLIMPO AL LABORATORIO: 
EL HOMBRE ARTIFICIAL 
«Une mythologie se noue et se dbzoue. C'est une science de la vie 
qui n 'appartient qu 'a ceux qui n 'en ont point I 'experience. C'est une 
science vivante qui s 'engendre et se fait suicide». 
Louis Aragon 
Resumen 
En 1910, Horacia Quiroga publico la novel a en serie El hombre artificial. En esta, 
se unen tres cient(ficos con e/ prop6sito de crear a un nuevo hombre. Quiroga desa-
rrollo en sus cientificos el mito griego de Prometeo que, aunque se ha observado en 
otros ejemplos en la literatura y otras artes, provee una nueva mirada al personclje 
' a traves de la incorporaci6n de elementos mitol6gicos culturalmente variados. Este 
es un ejemplo de mitopoesis, que Harry Slochower define como respuesta a la crisis. 
El hombre artificial, sin embargo, es la primera novela que presenta como el proceso 
mitopoetico aiiade al mito griego caracteristicas mitol6gicas hind~les desarrolladas 
a traves de los tres personajes principales. Esta sintesis de mitos funciona como un 
ejemplo de la inconsciencia colectiva de Carl Jung. 
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Abstract 
In 1910, Horacia Quiroga published El hombre artificial (The Artificial Man), a peri-
odical novel in which three scientists use their different areas of expertise to create a 
new man. Through these characters, Quiroga develops the Greek myth of Prometheus. 
Although this myth has been used throughout history in other novels, poems and plays, 
Quiroga s new myth offer a new glimpse into Prometheus, incorporating culturally 
varied mythological elements. This novel is an example of mythopoesis, which Harry 
Slochower defines as a reaction to crisis. J-Joweve~ El hombre articifial is the first novel 
in which the main characters become the vessels through which Hindi mythological 
characteristics are added to the Greek myth. This synthesis of myths acts as an example 
of Carl Jung s collective unconscious. 
Keywords: mythopoesis, Horacia Quiroga, El hombre artificiat Prometheus, Shiva 
Bajo el pseud6nin1o S. Fragoso Lima, Horacio Quiroga publico la novela 
en serie El hombre artificial, 1 en 1910. En la obra, el personaje y el mito 
de Prometeo adquieren valores singulares a traves de la mitopoesis. El titan 
Prometeo es uno de los personajes de la mitologia griega que mas ha influido 
1 Horacio Quiroga, El hombre artificial, Horacio Quiroga: Obras, Ed. Jorge Lafforgue, Buenos Aires, 
Editorial Lozada, 1998. 
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en las literaturas occidentales. La obra mas ampliamente conocida en torno al 
creador y salvador de los hombres es, quizas, la escrita por el dramaturgo griego 
Esquilo, Prometeo encadenado, que pertenece al Siglo de Oro de Atenas.2 El 
mito de Prometeo fue un modelo en todas las artes durante el Romanticismo, 
porque expresaba el sufrimiento que los seres humanos padecen durante su 
vida. Sin embargo, fue Mary Wollstonecraft Shelley, una de las que provoc6 el 
cambio mas profunda en la imagen del titan; y que, luego, seria piedra angular 
para la novela El hombre artificial de Quiroga. 
El proceso mitopoetico depende, en gran medida, de la crisis hist6rica y 
de los temores ante la ciencia que surgieron a partir del siglo XVIII. Como 
bien explica Harry Slochower, en su libro Mythopoesis: Mythic Patterns in the 
Literary CLassics: "the mythopoeic works arose when the literal account of the 
legend could no longer be accepted. They arose in periods of crisis, of cultural 
transition, when faith in the authoritative structure was waning". 3 Frankens-
tein or The Modern Prometheus, publicado en 1818, present6 a Prometeo 
como el creador que no solo sufri6 las consecuencias de sus actos, sino que 
se transform6 en el crisol de un tiempo en el que la ciencia era un temor para 
la sociedad. N arra la 1nisma autora, en la introducci6n de su novela, que este 
miedo, y la obra mis1na, nacieron de una discusi6n filos6fica que sostenian su 
esposo, Percy B. Shelley, y Lord Byron: 
They talked of the experiments of Dr. Darwin [ ... ] who preserved a piece of 
vermicelli in a glass case, till by some extraordinary means it began to move 
with voluntary motion. [ .. . ]Frightful must it be; for supremely frightful would 
be the effect of any human endeavour to mock the stupendous mechanism 
of the Creator of the world.4 
La escritora cre6 al Dr. Viktor Frankenstein, un cientifico que se dedic6 a cons-
truir una criatura con forma humana a la que nunca le dio un nombre. Aunque 
en la rendici6n de Esquilo, Prometeo cre6 a todos los hombres, en la historia de 
Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein se obstin6 en crear a un superhombre: 
"I resolved, contrary to my first intention, to make the being of a gigantic stature, 
I 
that is to say, about eight feet in height, and proportionally large". 5 
Ahora bien, es imperative subrayar c61no progresan -y evolucionan-, a 
su vez, los metodos para lograr dicho proceso creativo. Prometeo utiliz6 arcilla 
dandole al hombre la capacidad de pararse erecto como los dioses. Frankens-
tein, el nuevo Prometeo, una vez perdida su fuerza titanica y su inmortalidad, 
2 Cabe mcncionar que la obra de Ovidio es, tambien, ampliamente conocida. Sin embargo, utilizaremos 
la vcrsi6n de Esquilo por su relevancia con respecto a los puntos mas importantes de estc trabajo. 
3 Harry Slochower, Mythopoesis: Mythic Patterns in the Literary Classics, Detroit, Wayne State 
University Press, 1970; p. 15. 
4 Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus, 1818; <http://www.p1anetpdf. 
com/>; pp. IX-X. 
5 Ibid.; p. 63. 
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se vali6 de cadaveres para lograr la creaci6n que, luego, detest6 profundamente. 
La muerte de ambos personajes no es producto del pensamiento romantico 
unicamente, sino tambien de su bagaje 1nitol6gico. Prometeo sufriria las conse-
cuencias de su creaci6n, y moriria lleno de tristeza y rencor, luego de contar 
, 
su historia. Su criatura, tambien, buscaria la rnuerte en el Artico, pues nunca 
recibi6 el amor tan buscado. 
Aproximadamente, un siglo despues, al otro lado del mundo, Horacio 
Quiroga escribi6 la obra El hombre artificial. Distinto a su predecesor, este 
nuevo Prometeo cientifico se divide o multiplica en tres cientificos con un 
fin comun: Nicolas Ivanovich Donissoff, ruso; Luigi Marco Sivel, italiano; y 
Ricardo Ortiz, argentino. Este grupo internacional de hombres, al igual que 
su contraparte genoves, unen sus conocimientos para crear un hombre. Como 
explica Michael Wong-Russel, en su tesis "Science and the Uncanny in the 
Fiction of Horacio Quiroga": 
Donissoff brings to their laboratory his intelligence and understanding of 
bacteriology; Sivel adds to this knowledge his skill in anatomy and the funds 
the three require; Ortiz completes the consortium with his competence in 
chemistry and electricity.6 
Los tres cienti:ficos conforman un solo Prometeo, que comienza a verse afectado 
por caracteristicas de otros dioses que, como se vera, provocaran una evoluci6n 
mayor en el titan mitol6gico. 
No obstante, Quiroga no solo presenta el retrato de Prometeo en sus perso-
najes, sino que define sus vidas y sustenta su creaci6n con los mas estrictos 
estandares de una investigaci6n cienti:fica. M. Wong-Russell explica esta rela-
ci6n ficci6n-cientificismo en Horacio Quiroga: 
The theories exposed by both writers 7 are not merely alluded to, but rather 
explained in full detail as an integral part of the thematic material. [ ... ] They 
often simulate fragments of the informative articles of the popular press in 
which these tales will also appear, thus affording immediate credibility to the 
canonical and hypothetical scientific premises espoused and their eventual 
imaginative treatment. 8 
Por esta raz6n, es que Quiroga se detiene para explicar cada detalle fisico, 
quimico y empirico de la creaci6n y, tambien, el acervo de experiencias que 
trae cada uno de los asociados y que afectan el experimento. 
Veamos, en primer lugar, a Ricardo Ortiz, nacido en una familia "de cuan-
tiosa fortuna",9 se dedica a la ingenieria electrica y queda fascinado con las 
6 Michael Edward Wong-Russell, "Science and the Uncanny in tbe Fiction of Horacia Quiroga", 
Dissertation Abstracts International, 57:3 (1996); p. 106. 
7 Horacio Quiroga y Leopolda Lugones. 
8 Ibid.; p. 116. 
9 lbfd.; p. 352. 
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baterias . Fue recbazado por su familia y, por ello, decidio negarlos para ir 
en pos de su vocacion como cienti:fico. Como una de las personalidades de 
Prometeo, Ortiz representa al titan que Zeus rechazo, porque, aunque le debia 
mucho por ayudarle a conquistar a los demas titanes, habia olvidado su deuda y 
lo detestaba por amar demasiado a los hombres que habia creado y por burlarse 
de el en mas de una ocasion. 10 
Luigi Marco Sivel posee un pasado muy diferente al de Ortiz. Quiroga lo 
describe como surgido "de una familia pobrfsima". 11 Luigi fue maltratado por 
su padre, un bandido, que al ver que su hijo no seguia sus pasos, lo obligaba 
a "buscar un alambre y colgandolo del techo, cruzabale el cuerpo con aquel 
horrible latigo".12 Sivel se rebelo y, luego de mucbo trabajo, culmino sus estu-
dios de medicina. AI igual que Prometeo, al que intentaron castigar con la 
creacion de Pandora, Sivel recibe dos castigos a 1nanos de 1nujeres. Su novia 
le advirtio que si donaba su sangre a una paciente, no lo querria mas. Sivelle 
entreg6 su sangre a la extrafia y perdi6 a su novia. Asimismo, quedo terrible-
, 
mente desfigurado por tumores en el rostro. El nunca acepto el agradecimiento 
de la paciente -que, luego, se suicido y se aferro al dolor fisico y emocional. 
Como se puede observar, Sivel representa la personalidad de Prometeo que es 
torturado en el Caucaso durante treinta afios. 
Nicolas lvanovicb Donissoff es el tercer y ultimo angulo de la trinidad 
cientifi.ca que compone a este Prometeo modernista. Donissoff no solo nacio 
en el seno de una familia acomodada, sino que era "descendiente de una de 
las mas nobles familias del imperio"13 ruso. Fue criado por un principe; sin 
embargo, a sus dieciocbo afios, Donissoff comenzo a envolverse en gtupos 
revolucionarios. Este Prometeo renuncio a su fortuna y a su posicion con tal 
de mantener sus ideales y sus creencias politicas. Se movio de la riqueza y 
el poder a la mas extrema pobreza, y, mas tarde, se convirtio en dirigente del 
Instituto de Bacteriologia. Su prueba mas dificil fue entregar al principe que lo 
cri6 ante los lideres de la revolucion, por lo que se hundio en la mas profunda 
tristeza. Acusado de la muerte del principe, huyo de las autoridades, al igual 
que Prometeo en sus ,huidas de Zeus. 
Si Ortiz representa la parte de Prometeo, que es rechazado por amor a su 
arte, y Sivel, el aspecto del titan castigado, Donissoff representa al creador, al 
Prometeo de las ideas, de las creencias y el lider de los humanos. Por ello, es 
10 Uu ejemplo de como Prometeo se burl6 de Zeus sc narra en la historia de 1a ofrenda a los dioses. 
Zeus dcmandaba sacrificios de los hombres, as.i que Promcteo decidio ayudar a sus criaturas para 
que no se vieran obligadas a dar to mejor a los dioses. Prometeo le dio a cscoger a Zeus entre dos 
ofrendas. Zeus escogi6 Ia hermosa sin saber que debajo de las picles hermosas solo habfa huesos y 
grasa; Ia de aspecto desagradable conten.ia came. Por eso, los humanos solo ofrecian a los dioses 
los desechos de grasa y huesos, mienlras mantenian Ia carne para su consume. 
11 Ibid.; p. 348. 
12 Ibid.; p. 349. 
13 ibid.; p. 345. 
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que tanto Sivel como Ortiz siguen todos sus mandatos para lograr que el invento 
funcione. La crisis en las primeras etapas de sus vidas son la preparaci6n para 
el proceso mitopoetico. 
Donissoff siempre se mantiene claro en su decision de que lo creado seria 
un hon1bre y asegura: ccvamos a hacer un hombre. La tentaci6n es demasiado 
grande para que nola abordemos". 14 No obstante, a pesar de su parecido con 
Frankenstein, Don issoff y sus compafieros intentaron crear "un hombre de 
mediana estatura, de maravillosa proporci6n".15 Ademas, diferente al colectivo 
generico creado por Prometeo, o la criatura sin nombre de Frankenstein, la 
creaci6n de Donissoff posee un nombre desde antes de nacer. 
Como desde los primeros momentos en que se pusieron a la obra, habian 
sentido la necesidad de Hamar de algun modo a su hombre en formaci6n, 
Ortiz habfa propuesto llamarlo, Bi6geno, esto es: Engendro vida. 16 En verdad, 
quienes la engendraron eran ellos; pero el nombre habia pasado. 17 
Horacia Quiroga describe y basa en hechos cientifican1ente correctos el 
proceso de la creaci6n. Para septiembre de 1906, fecha en que se desarrolla la 
novela, el metoda para sintetizar sustancias organicas, a partir de las inorga-
nicas, era posible. Casi un siglo antes, Friedrich Wohler, en 1828, babia sinteti-
zado urea. Desde entonces, varios cientificos habian aislado y sintetizado otros 
componentes organicos. Por lo tanto, considerar la formaci6n de un ser vivo a 
partir de la sintesis de sus componentes quimicos era hipoteticamente posible. 
Finalmente, con los experimentos de Ruhmkorff,18 Quiroga pone en manos 
de Donissoff hacer, de Bi6geno, una bob ina electrica. AI igual que una bateria, 
Donissoff comprende que, sin una carga apropiada, Bi6geno no podra despertar 
a la vida, pues no posee las experiencias necesarias de un hombre de la edad 
que representaba. Como le explica Sivel a Ortiz : 
[ ... ] no vamos a concluir la obra. Respirani, digerira, vera y se moveni, 
pero nada mas. [ ... ] no es cuesti6n de alma, sino de herencia. Por vi vas que 
sean las sensaciones, le faltara habito 19 al cerebro para percibir, y para no 
confundir las sensaciones, despues. Con sus acumuladores pasa lo mismo 
[ ... ] Las cargas y descargas sucesivas lo van modificando, hasta que llega 
a almacenar electricidad y devolverla normalmente. Esto pasara con nuestro 
hombre. [ ... ] Nuestro hombre se encontraria, en cuanto a inteligencia -o 
percepci6n, como se la llame- en el mismo estado que un recien nacido.20 
14 !bid.; p. 358. 
15 Ibid.; p. 361. 
l6 Bastardillas del autor. 
17 Ibid. 
18 Heinrich Daniel Ruhmkorff (1803-1877), Instrumentalista aleman que desarroll6 y comercializ6 Ia 
bobina de inducci6n, normalmente conocida como Ia Bobina de Rubmkorff. 
19 Bastardillas del autor. 
20 Ibid.; pp. 356-357. 
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La unica manera posible de provocar una carga de energia asi, segun 
Donissoff, era la tortura. Asi, como los tres cientificos debieron sufrir para 
lograr estar unidos, para despertar a Biogeno, se requirio que un pordiosero 
sufriera. El sufritniento se vuelve una especie de via para el despertar de la 
conciencia humana: se esta consciente de la existencia porque se sufre. Biogeno 
se convirtio en un simbolo de la amargura que tuvieron que sobrellevar los 
tres cientificos. Ellos se unieron y rehicieron sus vidas por Biogeno. Aunque 
el resultado fue fallido, Biogeno, en su esencia primordial, logro su proposito: 
darle vida a tres hombres que la habian perdido. 
Ahora bien, la evolucion de este mito radica en como la osadia y la obsti-
nacion de Prometeo dan su fruto: la obra seve terminada. No obstante, Quiroga 
humaniza todo el proceso de creacion y castigo, porque el hombre creo, y el 
mismo, en su busqueda de la perfeccion de su creacion, acepta su destino y se 
destruye a si mismo. Una vez el Prometeo mitico se vuelve humano, el monte 
Caucaso se transfonna en el descubrimiento de su fracaso como creador. Donis-
soff no solo fracas6 en darle a Bi6geno la cantidad de energia que necesitaba, 
sino que present6 la parte de Prometeo mas odiada por los dioses elladr6n- , 
que le arranco la vida, las sensaciones y hasta el alma a un inocente. 
La evoluci6n de Prometeo se complementa al adquirir caracteristicas de 
otros dioses. La trinidad del Prometeo de Quiroga tiene muy poco que ver con la 
trinidad cristiana y mucho que ver con la de Shiva, en religiones hindues. Cabe 
preguntarse como Quiroga pudo diseiiar a sus personajes a imagen de Shiva y 
Prometeo. La respuesta se encuentra en Carl Jung. En su ensayo "The Concept 
of the Collective Unconscious", Jung sostiene que la construcci6n de arquetipos 
depende del inconciente colectivo. Segun el psicoanalista: "The collective 
unconscious does not develop individually, but is inherited. It consists of pre-
existent forms, the archetypes, which can only become conscious secondarily 
and which give definite forms to certain psychic contents".21 Portal raz6n, es 
que el arquetipo del mito de Shiva existia en el inconciente de Quiroga. 
En los templos, Shiva se representa con tres rostros o de tres maneras dife-
rentes.22 Cada aspecto de Shiva tiene una significaci6n singular en el desarrollo 
del dios (y de los personajes de Quiroga): "Shiva's attributes are truth, energy 
and darkness". 23 Aunque los estudios de Ortiz son en baterias, no es 61 quien 
provee la energia vital para Biogeno; es el mas ingenuo de los tres cientificos 
y tiende, en todo momento, a ser el mas fresco, alegre, ademas de ser el mas 
21 Carl Jung, The Portable lung, Ed. Joseph Campbell, New York, Penguin Books, 1971; p. 60. 
22 En otras representaciones, Shiva es el tercer miembro de la Trinidad Diviua (Trimurti), acoropanado 
por Brahma y Vishnu. Sin embargo, para muchos, Brabma, Vishnu y Shiva son, en realidad, las 
trcs caras de Shiva, cl Senor Supremo y Brahman de los Upanishads. Para efectos de este estudio, 
utilizarcmos la representaci6n de los Shaivas o Sbaivitas, adoradores de Shiva, que le consideran 
Mahadeva que significa dios supremo. 
23 Patricia Turnery Charles Russell Coulter, Dictionary of Ancient Deities, Oxford, Oxford University 
Press, 2000; p. 427. 
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, 
sincero. El evita la mentira y desprecia los trucos.24 Es, por ello, que Ortiz 
representa el aspecto de la verdad del dios. 
Shiva., tambien, es conocido como Vaidya-nath" Sefior de los sabios y los 
medicos; dios de las artes y el aprendizaje. Sivel, descrito como una cele-
bridad medica, posee una gran capacidad de aprendizaje y 16gica. AI igual que 
Shiva, posee una deformidad fisica causada por su deseo de salvar a alguien.25 
Sivel representa, por lo tanto, la verdadera energia de Shiva, porque es el que 
mantiene el experimento y se mantiene al lado de Donissoff, aun cuando Ortiz 
lo deja. Donissoff, por su parte, representa el aspecto de la oscuridad en el 
dios hindu. Durante la creaci6n de Bi6geno, actua de manera sospechosa, pero 
firme. La duplicidad de Shiva com.o creador y destructor, tambien, se refieja 
en Donissoff. Para el, la creaci6n de Bi6geno y el sacrificio del pordiosero son 
partes de un todo. AI final, se observa c6mo Sivel y Ortiz, tambien, resultart 
trastocados pot Donissoff: sus vidas no vuelven a ser normales y echan sus 
investigaciones al olvido. 
El sacrificio de Donissoff no seria, entonces, un recuerdo del sacrificio de 
Jesus, sino una caracteristica esencial de Shiva, a quien se describe como el 
protector de las almas: "Lord Shiva protects the souls from pain and suffering 
that would be caused by a dysfunctional universe". 26 En efecto, el prop6sito 
de Donissoff, al intentar tomar parte de la carga de sensaciones de Bi6geno, 
es aliviar su sufrimiento, pues reconoce el fracaso de su experimento. Sin 
embargo, asi como Prometeo, al convertirse en humano, no puede sobrevivir 
al castigo de los dioses y muere. El poder de Shiva para liberar a los seres 
humanos de su sufrimiento, tambien, se pierde: el resultado es la destrucci6n 
del cientifico y la criatura. 
Treinta afios despues, Adolfo Bioy Casares reviviria a Prometeo y afianzaria 
las caracteristicas de Shiva en el, en su novela La invenci6n de Morel. Sin 
embargo, esas tres decadas tendrian tantos cambios en la sociedad mundial que 
serian suficientes para que la evoluci6n de Prometeo fuera totaln1ente radical. 
Aidali Aponte Aviles 
Universidad de Connecticut 
24 Ortiz detesta la forma en que su padre intenta hacerlo volver a! hogar, utilizando a su primo, y 
reconoce la mentira nipidamente. Tambien, Ortiz es el primero en salir del laboratorio, accptando 
que sufte demasiado con lo que esta sucediendo. Es Ortiz quien ofrece las explicaciones cicntificas 
de lo ocurrido al juez de instrucci6n varios dias despues de la muerte de Donissoff. 
25 Shiva evit6 que se contaminara el Oceano de Leche, tragando el veneno de Vasuki, el demonio 
serpiente; pero su mujer lo ahorc6 para que no pudiera tragar el veneno, y Shiva qued6 para siempre 
fisicamente marcado. 
26 Bansi Pandit, "Lord Sbiva", Kashmir, Hindu Deities, <http://www.koausa.org/Gocls/God9.htm>; p. 3 
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